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Cучасні підходи до адаптації творів для дітей  
та їх видавнича реалізація 
 
Полішко Н. Є., Куликова О. С.  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  
Розглянуто традиційні та інноваційні підходи сучасних українських видавництв до адаптування творів 
світової художньої класики для дітей різних вікових категорій. Результати свідчать про те, що спеціалізо-
вані у цьому напрямку видавництва знаходяться у пошуку найбільш оптимальних та ефективних мето-
дологій наближення світової літературної спадщини до читача-дитини.  




Постановка проблеми. Адаптація тексту 
як спрощення літературного твору шляхом 
трансформації його внутрішньої будови та 
функцій наразі виступає не лише чинником 
еволюції письменства, що завжди прагне ро-
зширити власну аудиторію. Адаптація світо-
вої художньої класики для сприймання її 
дітьми набуває особливого значення у вида-
вничій галузі, що має володіти стратегіями 
пристосування до загальноцивілізаційних 
трансформацій, в яких роль книги і читача 
суттєво змінюється. Дитина, що зростає у ін-
формаційному, високотехнологічному сере-
довищі, сприймає книгу та її зміст не як уні-
версальний (і зовсім не єдиний) спосіб отри-
мання інформації. Для сучасної дитини книга 
– це інформаційний продукт, що має у собі 
певний набір змістовно-форматних, а часто і 
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технологічних характеристик, що відповіда-
ють її способу сприйняття світу. Книга як про-
стий (а не спрощений) і зрозумілий інформа-
ційний продукт здатна допомогти дитині 
освоїти розмаїття духовного досвіду людс-
тва, спонукати її до подальшої пізнавальної 
діяльності. Враховуючи багаті історичні тра-
диції адаптування літератури до потреб ди-
тячої аудиторії, вважаємо доцільним про-
аналізувати методологічні та редакторські 
підходи до адаптування творів світової кла-
сики для дітей різних вікових категорій.  
Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблема популяризації класичних літе-
ратурних творів є і залишається актуальною 
як для спеціалізованих видавництв, так і для 
науковців, що наголошують на необхідності 
перегляду основних принципів читання як 
усталеної культурної практики. Провідний 
фахівець сучасної видавничої сфери В. 
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Теремко називає другу половину ХІХ – ХХ ст. 
епохою книгоцентричної антропології, у кон-
цептах якої книгу було визнано найважливі-
шим джерелом розвитку можливостей лю-
дини. Це, в свою чергу, фокусувало на книзі і 
читанні потужну соціальну енергію [1, с.175]. 
На порубіжжі останніх століть зміна орієнти-
рів у сфері читання стала очевидною, унаслі-
док чого можемо констатувати ослаблення 
освітньої та загальнокультурної функцій 
книги. Одними з перших, хто зреагували на 
подібні зміни, стали діти. Саме вони, на ду-
мку сучасних психологів, майже відмовились 
від читання. Фахівець з педагогіки і дошкіль-
ного виховання О. Флерина виявляє психо-
фізіологічні особливості несприйняття сучас-
ною дитиною традиційного друкованого те-
ксту [2]. Російська дослідниця І. Кудріна роз-
глядає адаптовані видання художньої літера-
тури як об’єкт книгознавства. Вона наголо-
шує, що літературні та мистецькі твори ма-
ють переосмислюватися відповідно до 
суб’єктивного історичного, соціального і ку-
льтурного досвіду. Результатом подібної ре-
флексії та її практичним втіленням може бути 
адаптація [3]. Суголосною такій позиції є ду-
мка спеціаліста з соціальних комунікацій Л. 
Пономаренко. Вона зауважує про необхід-
ність осучаснення деяких творів радянської 
доби з метою урізноманітнення репертуару 
дитячого позакласного читання [4].  
Методика адаптування творів у форматі 
коміксів та їх подальша реалізація у видавни-
чій продукції за сучасних умов набуває особ-
ливого значення. Про комікс як засіб транс-
ляції соціальних смислів пише в одному із 
своїх останніх досліджень Г. Почепцов [5]. 
Комікс має свою історію, свою класику, своїх 
читачів, серед яких є багато дітей. Наразі для 
дитячої аудиторії комікс не є чимось незвич-
ним. У сучасному соціокультурному просторі 
дитини комікс розглядається як побутова, 
звична річ. Можливо тому, саме на цьому 
зробили акцент у київському видавництві 
NEBESKEY. Там вирішили запровадити «вида-
вничий проект українських рисованих історій 
з метою модернізації національної культу-
рно-міфологічної спадщини в жанрі повно-
метражних та короткометражних коміксів» 
[6, c. 3]. Також у планах видавництва є 
розповсюдження творів класичної українсь-
кої та світової літератури у формі графічного 
роману. 
Сьогодні в адаптованій літературі для ді-
тей найбільш чітке втілення знаходить тенде-
нція творчого переосмислення і творчої пе-
реробки першоджерела способом худож-
нього переказу. Саме художній переказ, на 
думку сучасного українського критика К. Ро-
дика, завжди посідав особливе місце серед 
літературних жанрів – як у дитячій літературі, 
так і в літературі для дорослих [7, с. 13]. 
Останнім часом з’явилося кілька розвідок у 
царині вікової психології, педагогіки та літе-
ратурознавства, де розглянуто проблеми 
адаптації і переказу художньої класики – це 
праці Н. Барковської [8], Н. Литвякової [2] та 
ін. Проте досвід сучасних українських видав-
ців у сфері адаптації світової класичної літе-
ратури для дітей ще не було досліджено по-
вною мірою. Існує необхідність та науковий 
інтерес проаналізувати продукцію видав-
ництв України, що працюють над адаптацією 
художніх текстів для дитячої аудиторії, ви-
значити ефективні редакторські прийоми ро-
боти фахівців з адаптації стосовно переказу 
текстів, що традиційно вважаються склад-
ними для сприйняття дітьми. 
Мета статті – проаналізувати основні тео-
ретико-методологічні підходи, що викорис-
товуються під час редакторської підготовки 
видань адаптованої літератури, розрахова-
ної на певну вікову аудиторію.  
Об’єкт дослідження – адаптовані худо-
жні твори для дітей, вироблені у видавницт-
вах «Грані-Т», «Країна Мрій», «Фактор».  
Методи дослідження. Обрану для ана-
лізу видавничу продукцію зазначених видав-
ництв проаналізовано з точки зору їх ефекти-
вності у роботі з текстами світової літератур-
ної класики, що має засвоюватися школя-
рами різних класів. Використано порівняль-
ний метод при аналізі авторських підходів у 
роботі з оригінальним текстом та його пере-
кладеною версією. Зроблено висновки про 
перспективи видавничої реалізації адаптова-
них творів на книжковому ринку України.  
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2. Результати і обговорення 
Для аналізу редакторської методології 
адаптування художніх творів було обрано 
продукцію українських видавництв, що спе-
ціалізуються на виробництві навчальної і ху-
дожньої літератури для дітей – це видавниц-
тво «Країна мрій», «Грані-Т» і видавничій дім 
«Фактор». 
Процес адаптування світової класичної лі-
тератури, здійснений у видавництві «Країна 
Мрій», демонструє традиційний, майже ста-
ндартний підхід: оригінальні перекладені те-
ксти класичних творів скорочені в міру, осно-
вні елементи сюжету збережено, лексика 
спрощена до рівня легкого сприйняття її ди-
тиною середнього та старшого шкільного 
віку. Саме такою стала адаптована версія ві-
домого роману Фр. Рабле «Гаргантюа і Пан-
тагрюель», переказ якої виконав Леонід Ко-
нонович [9]. Літературний переказ твору 
було здійснено на основі повного перекладу, 
який здійснив у 2010 р. відомий український 
перекладач А. Перепадя [10]. Лексичне на-
повнення переказу Л. Кононовича значно 
простіше для сприйняття, ніж варіант повної 
версії А. Перепаді. Так, адаптатор перейме-
новує книги, за якими вчився Гаргантюа, під-
бираючи українські аналоги: «Потім попро-
читував навчитель із ним Часословець, лати-
нську граматику і молитовник, і те забрало у 
Гаргантюа ще тринадцять років, шість міся-
ців та два тижні» [9, с. 15]. У варіанті А. Пере-
паді читаємо: «Потім напутник прочитав з 
ним Доната, Фацет, Теодоле й Аланові Пара-
боли; це забрало ще тринадцять років, шість 
місяців і два тижні» [10, с. 49].  
Можна стверджувати, що спосіб адапта-
ції, застосований у видавництві «Країна 
Мрій», виграшний, хоча і традиційний: текст 
не надто змінений, викреслено другорядні 
фрагменти першоджерела, скорочено ве-
ликі за обсягом частини та розділи, при 
цьому лексика досить спрощена, виклад пе-
рероблений спеціально для дитячої аудито-
рії, але ці переробки виконані таким чином, 
щоб випустити з сюжету якнайменше важли-
вих, яскравих деталей. Приклад роботи ви-
давців з «Країни Мрій» ще раз доводить – 
для того щоб привернути увагу до своєї про-
дукції, не завжди варто вдаватися до 
неординарних ідей, часто класичний підхід 
до роботи, у нашому випадку, стандартний 
парафраз оригінальних текстів, виходить 
більш вдалим, а книга, адаптована з обереж-
ністю, заслуговує бути прочитаною дітьми. 
Харківський видавничий дім «Фактор» у 
2003 р. започатковує російськомовну серію 
адаптованих класичних творів для дітей се-
реднього шкільного віку серії «Бібліотека 
пригод для дітей «Laterna magica». У період 
з 2003 до 2007 рр. видавничий дім випускає 
скорочені версії романів Ж. Верна «П’ятна-
дцятирічний капітан», В. Скотта «Айвенго», 
О. Дюма «Три мушкетери», Я. Гашека «Похо-
деньки бравого солдата Швейка» та ін. Осо-
бливе місце у цій лінійці належить адаптова-
ній версії роману «Собор Паризької Богома-
тері» В. Гюго російською мовою для серед-
нього шкільного віку [11]. Текст роману від 
«Фактора» істотно скорочений, складна лек-
сика замінена тезаурусом школярів 5–7 кла-
сів, 18 розділів займають від 3 до 9 сторінок, 
наявний багатий ілюстративний матеріал. 
Над ілюстраціями працювали головний ди-
зайнер видання та автор проекту М. Кур-
дюмов, а також відомий український худож-
ник В. Петров.  
«Собор Паризької Богоматері» у версії 
«Фактора» – вдалий приклад парафрази, в 
якому наявні елементі нелінійного принципу 
розташування базових змістовних компоне-
нтів. Коментар-енциклопедія, що супрово-
джує основний текст роману – гарна задумка 
редакторів видання, органічний додаток до 
тексту, що покращує сприйняття твору і на-
дає учням певне уявлення про історико-куль-
турний контекст зображуваної доби. Гіперте-
кстові посилання виконано в одному й тому 
самому стилі з повним дотриманням уніфіка-
ції заголовків, підзаголовків, текстівок та ін. 
Їх гарнітура та кегль відрізняються від тих, що 
застосовуються у безпосередньому тексті 
адаптованого роману. Таке поєднання худо-
жнього тексту з довідковою літературою за 
принципом гіпертексту цілком виправдане. 
Енциклопедичний блок, що його застосували 
видавці «Фактора», виконує як пізнавальну, 
так і естетичну функції. Це однозначно допо-
може дитині не тільки краще відчути специ-
фіку роману, але й розширити кругозір, 
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збагатити тезаурус, поглибити знання з істо-
рії та культури Середньовіччя. Літературний 
переказ-адаптацію роману «Собор Паризь-
кої Богоматері» здійснив відомий культур-
ний і мистецький діяч, журналіст і літератур-
ний критик Ігор Бондар-Терещенко. Для ви-
давництва «Фактор», і зокрема для серії ада-
птованих видань для дітей, є показовим за-
лучення до редакторської роботи культур-
ного фахівця такого рівня.  
Київське видавництво «Грані-Т» вдається 
до адаптування класичної української літера-
тури у вигляді графічних романів і коміксів. 
Першочерговою метою видавців було дове-
сти, що шкільна програма з вітчизняної літе-
ратури може і повинна бути цікавою. Так, у 
2007 р. «Грані-Т» створюють серію «Класні 
комікси», до якої увійшли такі видання: «Ко-
нотопська відьма» Григорій Квітка-Ос-
нов’яненко, «Хазяїн» Іван Карпенко-Карий, 
«Кайдашева сім’я» Іван Нечуй-Левицький, 
«Ніч проти Різдва» Микола Гоголь, «Мина 
Мазайло» Микола Куліш, «Москаль-чарів-
ник» Іван Котляревський, «Захар Беркут» 
Іван Франко [12]. Комікс, як різновид адапта-
ції, з’явився у середині ХХ ст. й набирає обе-
ртів зараз. Українські видавці лише почина-
ють практикувати переказування класики у 
вигляді графічного роману. 
3. Висновки 
Сучасні українські видавництва по-різ-
ному підходять до роботи з адаптованими 
виданнями. Фахівці видавництва «Країни 
Мрій» є прибічниками традиційного способу 
переказу: їх видання практично не зазнали 
змін, з оригінальних текстів вилучено тільки 
зайві подробиці, а застарілу лексику замі-
нено сучасними відповідниками. Таке обе-
режне втручання в авторський текст дає 
змогу малому читачеві якомога ближче поз-
найомитися з класичним художнім твором. 
Адаптатори видавництва «Фактор» та 
«Грані-Т» вдаються до інноваційних методик 
адаптації у жанрі коміксу, з додаванням ко-
ментаря-енциклопедії та гіпертекстових по-
силань, що модернізує сам процес читання 
дитиною та сприяє розширенню сутнісних 
меж її читання. 
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ПОЛИШКО Н. Е., КУЛИКОВА О. С. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
Рассмотрены традиционные и инновационные подходы современных украинских издательств к адап-
тации мировой художественной классики для детей разных возрастных категорий. Результаты показы-
вают, что издательства, специализирующиеся в этом направлении, находятся в поиске наиболее опти-
мальных и эффективных методологий приближения мирового литературного наследия к ребенку-чи-
тателю.  
Ключевые слова: чтение; адаптация; литературный пересказ; комикс; мировая классика; детское 
издание.  
POLISHKO N., KULYKOVA O. NEW APPROACHES TO THE ADAPTATION  
OF CHILDREN LITERATURE AND ITS PUBLISHING IMPLEMENTATION 
The article provides the research regarding traditional and innovative approaches to world fiction adaptation 
for various kids’ age-categories. The production, published by “Krayina mrij”, “Faktor”, “Grani-T” publishing 
houses, is study analysis in the aspect of effective perception by the students of different grades. The com-
parative investigation showcases authorial approaches to the original text, translated and adapted one. 
The research results in indicating that specialized publishing houses are still looking for the most optimal and 
effective methods of getting infant readers aquainted with the world literature inheritance. 
The article urges the necessity of Ukrainian publishing houses to upgrade world fiction adaptation methods 
for infants’ perception. The research emphasizes the editor’s and adaptor’s ability to meet the needs of mod-
ern infant reader by various modern strategies. 
The methodological and publishing approach analysis of world fiction for infant readers of various ages allows 
creating a modern strategical model of the book which will encourage further cognition. 
Keywords: reading; adaptation; storytelling; comics; world fiction; infant publishing. 
  
